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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПРЕПАРУВАННЯ ІНТАКТНИХ 
ТА ДЕПУЛЬПОВАНИХ ЗУБІВ
Цветкова Н. В. 
м. Полтава
Заміщення дефектів зубних рядів незнімними протезами пов'язане з необхідністю значного препа­
рування опорних зубів. Цей процес викликає різноманітну гаму ускладнень як з боку організму в ціло­
му, так і з боку тканин зуба зокрема.
Метою нашого дослідження стало вивчення впливу абразивного інструменту, який використову­
ється при препаруванні, на тверді тканини зуба та здатність інтактних та депульпованих зубів протис­
тояти ушкоджуючій дії препарування.
Матеріали та методи. Було проведено експеримент на 80 зубах, з яких 38 інтактних та 42 депуль­
пованих. Використовували абразивний інструментарій однакової зернистості. Заміри шорсткості об­
робленої поверхні проводили за допомогою профілометра, що дало змогу визначити клас шорсткості.
Результати. При вивченні величини шорсткості зубів, препарованих алмазним диском на швидкос­
ті ЗО 000 об./хв. та алмазним бором на швидкості 300 000 об./хв. поверхні шліфів зубів як з живою пуль­
пою, так і депульпованих зубів установлено, що вона залежить від наявності пульпи зуба та швидкості 
обертів абразивного інструменту.
Поверхня шліфів зубів з наявною пульпою після препарування його алмазним диском та бором не 
мала грубих слідів обробки, крупних сколів, тріщин та виривів, що відповідає 10 класу. Необхідно зазна­
чити, що при обробці диском на поверхні шліфів спостерігалися поодинокі заглиблення та тріщини. Ін­
ша картина постала при препаруванні депульпованих зубів. При вивченні шліфів спостерігалися чис­
ленні сколи тканин зуба, тріщини та заглиблення на відпрепарованій поверхні (8 клас). Значне погір­
шення якості шліфів депульпованих відпрепарованих зубів можна пояснити відсутністю органічного 
складу® Тканинах зуба, що має місце при девіталізацїї зуба.
Проведені дослідження дають можливість зробити такі висновки щодо міцностних характеристик 
твердих тканин інтактних та депульпованих зубів та їх здатність протистояти механічній дії абразивно­
го інструментарію. Як у вітальних, так і в депульпованих зубів були помітні рельєфні відображення аб­
разивного інструментарію у вигляді поздовжніх підвищень та заглиблень, що чергувалися. Але в інтак­
тних зубів ці прояви були значно меншими, ніж аналогічні утворення на поверхні шліфів депульпова­
них зубів. Отже, інтактні зуби краще протистоять ушкоджуючій дії абразивного інструментарію.
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